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riziranje novijih ansambala, le poj ava elektro-
saza (saz s pick-upom) pojave su prisutne i u
danasnjoj Turskoj (kao i u nas, na Kosovu).
Napise koji cine knjigu moguee je po-
dijeliti u pet skupina. Smjerovi u suvremenoj
turskoj glazbi W. Dietricha i Aspekti politicke
glazbe iz Turske B. Brcmbergera tekstovi su sa
sirokim tematskim ishodiStima, koncizno
obradeni i s obiljem podataka. Tri napisa bave
se iz razlicitih aspekata turskim trubadurima,
a§"ik-pjevacima. Par Ruhnke - Wegner je teziste
stavio na glazbalo saz kod turskog stanovniStva
u Zapadnom Berlinu, Akdemir i Schiffauer, le
U. Reinhard i Baumann stavili su pod lupu
stvaralastvo $ah Tume, istaknute a~ik-
pjevacice naseg doba, u cijem repertoaru od
dvjestotinjak napjeva prevladavaju politicki i
socijalni saddaji. Tri su rada nadahnuta skol-
stvom. P. Minden je opisao osobno iskustvo u
ucenju turske instrumentalne glazbe u
muzickoj skoli; M. Hoffmann i I.Keusemann
iskustva u glazbenoj poduci turske djece, a B.
Drescher, B. Salomon i J. Jung eksperimentirali
su u djeejim vrtieima uceeidjecu lurskenapjeve
i snimajuci ih. T. de Oliveira Pintojeobradujuei
svadbeno slavlje Turaka u Berlinu obuhvatio nc
sarno obred nego i glazbala i napjeve, uz niz
uspjelih zapazanja. U posljednjoj, petoj skupini
radova, nalaze se opisi tursldh amaterskih
dru~tava iz Berlina ito: plcsna skupina (E.
Dietrich, I Handke i K. T. 1lling), socijalno
angazirani radniCki zbor, osnovan 1973. (E.
Brandes, D. Hauer i M. Hoffmann), desetgod-
ina mladi zbor koji njcgujc tursku umjetnieku
glazbu (M. Brech) i konacno rock-skupina
"Kobra" (M. Helmig), ciji clanovi svjesno idu
za povezivanjcm tradicijske glazbe domovine i
suvremenih zapadnih trendova.
Veci broj navedenih radova obogaeuju
transkripcije glazbenih primjera tonski
zabiljezenih na kazeti, sto po povoljnoj cijeni
moze nadopuniti sve ovdje iznijeto. Tekstovi
napjeva zabiljez.eni su na turskom i njemackom
jeziku, a tu su i fotografije, upule za izgovor
turskjh slova, jedna plesna transkripcija i
tabele. Bogat popis bibliografskih jediniea
zakljueuje ovo vrijedno, zanimljivo i u svakom
pogledu uspjelo informativno iZdanje.
SV ANIBOR PETT AN
AlpenfolklorismiIs, VolkmiIsik, Bayern-
Pop, Niederbayerische Blatter fUr musikalis-
ehe Volkskunde, nr. 7, herausgegeben von Fritz
Markmiller, BVS-Markmiller, Dingolfing
1986, 121 str.
Sedma po redu unutar serije Niederbay-
erische Blatter fur musikalischc Volkskunde
ova publikacija zasluzuje pozomost upravo
zahvaljujuCi svojoj aktualnosti, proucavanju i
analiziranju problema i pojava danasnjice: od
izvome narodne glazbe preko njezinih sekun-
damih postojanja, pozitivnih i negativnih
pojava folklorizma do bavarske pop glazbe.
Od sest radova istrazivanju narodne
glazbe najbliZi je clanak E. Schussera: Citra -
populariziranje jcdnog alpskog instrumenla.
Autor daje kratak i zanimljiv pregled povijesti
citre, njezine popularnosti u 16. i 17. stoljecu,
postcpenom zamiranju i ponovnom budenju u
drugoj trecini 19. stoljeea. Uvjele za ovaj
proces stvara romantizam, odusevljenje
pjesnika za prirodu i "otkrice" Alpa. Zahva-
Ijujuei putlljllcim alpskim sviracima i pjeva-
eima, posebno virluozu 'Oaeitri J. Petzmayeru
citra je dospjela i do bavarskog vojvode
Mak.similijana, kojije s velikim odusevljenjem
prenosi i na austrijski dvor. Instrument post.aje
simbolom austrijske narodne glazbe, pojmom
domovinc, modom toga vrcmena; svirajll ga svi
slojevi·· od plemicldh do narodnih - sto pridon-
osi novoj slici i ulozi eitre (a nastavlja se,) do u
danasnje vrijeme. U drug oj polovici 20.
stoljeca se velika populamost citre ocituje na
razne nacine: od eitarskih ansambala, klubova
i drustava, od sUdjelovanja eitre u masovnim
medijima (i filmovima) preko domace, kucne
upotrebe do prcradbi starih klasicnih majstora
za citru, skladanja novih kompozicija i na kraju
do zahtjeva da se citra kao ravnopravan instru-
ment uvede i na Muzicku akademiju.
Clanak dodiruje i fenomen folklorizma,
no dublje i op~irnije ga razraduju drugi au tori.
Tako H. Hartel (Otvoriti jedan muzicki svijet
doiivljaja - neodloilvi zadatak brige za
narodnu mllziku) govori 0 negativnim
pojavama folklorizma koje sc sire i kojc valja
detaljnije ispitivati, 0 zloupotrebi izvome
narodne giazbe, 0 stvaranju dopadljivog
iml:Jgea za lurisle, kliseizinmom shvacanju.
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Potreba za njegovanjem i slusanjem izvome
narodne glazbe smanjuje se, gubi se glazbeni
identitet koji se temelji na izvomoj narodnoj
glazbi, lemeljnu gradu pocinje istiskivati
pretjerano njegovanje "muzike iz druge ruke".
Stoga Hartel, kao predstavnik Steierisches
Volksliedwerka smatra da valja s jedne strane
posveeivati pozomost izvomoj narodnoj
glazbi, ali, s druge strane, i pozitivnim zna-
cajkama folklorizma. Zastupa vraeanje region-
alnim glazbenim priredbama, le kao primjere
navodi Stajerski dan violine, zatim organ-
izirane oblike druzenja i sviranja u gostion-
leama i dr. Na takvim se priredbama razvija i
njeguje potrcba za spontanim, zivim i
zajednickim muziciranjem (koja je u Austriji
itekako danas prisutna), za medusobnim
druZenjem, te ucenjem i uzivljavanjem u
narodne melodije - sto sve pridonosi stvaranju
svijesti 0 vrijednosti narodne glazbene tradi-
cije.
Folklorizmu u proslosti vise pozomosti u
svoja dva clanka posveeuje F. Markmiller. U
prvom radu (Za klavir dvorucno - k popular-
iziranju tradicionalne muzike na primjerima iz
Alpa) izvjescuje 0 profesionalnim muzicarima
iJili izdavacima. lako su zivjeli u razlicitim
razdobIjima i sredinama (17,18. i 19. Sl), imali
su sliene stavove, postupkc i ciljcvc: zaintere-
sirati i zabaviti publiku, komcrcijalno uspjesno
prodati glazbu koja ima stanovite, jako
prcradcne i uljepsane osobine narodne gJazbe
iii ih barem poku~ava opona~ati. GJazba "doll-
jeg" sloja bila je inleresanlna za "visokc"
plemieke i gradanske krugove, te primana sa
divljenjem kao egzolicna. Atribut "istinsko
narodni" upotrebljavao se sarno kao omot
kojirn se privlacio kupac, kao nacin kojim se
htjela postici autentienost, sto je eesto i us-
pijevalo. Autor donosi veei izbor notnih
primjera koje su skladali profesionalni
muzieari, a karakteriziraju ih pojednostavljen
pristup i upotreba najuocljivijih osobina tradi-
cionalne glazbe s podrucja AJpa (npr.
jednostavno trogJasje, pretjerana upOLTeba
kvintnih i kvartnih intervala, oponasanje jod-
lanja i dr).
Drugi clanak (Muzicki folklorizam
prenosen tiskanim Jcciml:l - prim jeri iz Stajer-
ske)F. Markmillcrtcmelji na trigrupe izvora: aI
koncertnim programima, bl tiskanim notama,
le cl tiskanim lecima koji sadrZe alpske pjesme
- svi iz 19. stoljeea. Izvore medusobno
usporeduje, dopunjuje radovima W. Suppana 0
koncertnom zivotu Graza u vrijeme bider-
majera te K. M. Kliera 0 putujueim aJpskim
pjevacima iz 19. sloljeea. Analizira pjesme i
zakljucuje da se zivot u Alpama ne prikazuje
realno vee tipizirano, kliscima i idealiziranim
predodzbama. Sirenjem tih letaka i program a
stvara se iskrivljeno misljenje kod stranaca,
turista, koji pjesme i njihove sadrzaje smatraju
karakteristicnima za tu zemJju. Jednako tako i
domaee stanovnistvo pocinje prihvaeati ovu
gJazbu i poeziju kao autohtonu i izrazom
osjecaja vlastite vrijednosti. Sklonost prema
lijepom prividu nasuprot gruboj realnosti i u
ovom podrucju i vremenskom okviru privlaci
siroke slojeve i po svojoj populamosti i
slusanosti cak citavih sto pedeset godina
nadvladava narodnu glazbu.
Raspravi 0 folklorizmu pridonosl i
opsiran clanak G. Haid: Putem njege za aJpsku
narodnu muziku. Uz kritiku negativnih pojava
folklorizma, autorica upozorava i na njegove
pozitivne znacajke, na pojave koje su odvojene
od privida proslosti, laznog sjaja i dogmi.
Naglasava da austrijsku narodnu glazbu ne
treba promatrati sarno u glazbi s Alpa, kojaje po
mnogima i jedino sto postoji u toj zemlji; u
obzirvalja uzeti (ijednako lemeljito analizirati)
i ostalc dijclovc Austrijc, pa i etnicke manjine.
Posljcdnji rad u ovoj publikaciji
posveeen je pravcima i tendencijama u bavac-
skoj pop-muzici. Autor H. Untcrstogcr istice
slozenost i sirinu pojma bavarske pop-glazbe,
leskocu njezina definiranja i stoga je zasad
okvirno smjesta izmedu narodne (iz koje
potjece i s kojom ima stanovite slicnosli) ipop
glazbe. I ovdje su naglaseni reklamni ikomer-
cijalni faklori te stvaranje klisea i uljepsavanja
u ciIju sto bolje i uspjesnije prodaje.
Untcrstoger dalje globalno dijcli ovaj tip za-
bavne glazbe u nckoliko grupa: a/ na izuzctno
popularnc 1zv. "vescle muzikante(eare)", koji
se veoma c,esto izvode i reklamiraju putem
javnih mcdija i gramofonskih ploca, bl na
takoder veoma popularan drugi oblik pop-
glazbc, koji u svoj im tekstovima sadrzi i ostriju
kritieku noLU,cl na "pop na bavarski nacin" koji
se, kao i prethodna dva, reklantira kao "narodni
i izvorni", a nema dublje opravdanje za nave-
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dena osim upotrebe bavarskog dijalekta, te na
d/ bavarske slagere koji, kao i u drugim
zemljama, podlijeZu pomodnim glazbenim
trendovima, a nastaju u "tvomici slagera" u
skladu s ukusom i zahtjevima publike. Ovaj
kraci pregled autor zakljucuje zanimljivom
pretpostavkom po kojoj se bavarska pop-
glazba ne bi smjela smatrati stetnim nam-
etnikomkoji potiskuje izvomu narodnu glazbu;
potonja bi se aktivnije moral a ukljuciti u dijalog
i medusobno natjecanje s popom sto bi, po
Unterstbgeru, naradnu glazbu podstaknulo na
zivlje i opseZnUe djelovanje i postojanje od
dosadasnjeg.
Iako skromna po svom uvezu i nacinu
tiskanja, ova publikacija mnostvom likovnih
priloga i notnih primjera te zanimljivim ide-
jama, analiza rna i prijedlozima za rjesavanje
suvremenih problema i pojava zasluzuje vidno
mjesto unutar jos mlade biblioteke 0 aktualnim
sadrzajima s podrucja etnomuzikologije danas.
RUZA BONIFACIC
Ljllbinko Miljkovie, Rlieullari i etno-
mllzikologija, (Izvjestaji i sludije, br.I), RTV
Beograd, Centar za iSlrazivanje programa i
auditorijuma, Beograd 1986, 100 sir.
Publlkacija je nastala kao rezultat islra-
zivanja uloge kompjutora i mogucnosti
njegove primjene na podrucjll elnomuzikolo-
gije. Rad nosioca ovog projekla Ljubinka
M iljkovica (autora knjige), dr. inz. Veselina
Milovanoviea (od 1965. do smrti 1973), I.e
Branislava Mijalovica, rnalcmaticara (od 1981.
do danas), temcljio se na uvjercnjll da etno-
muzikologija, kao i druge znallosli koje svoj rad
baziraju na egzaktnoj i metodicnoj spoznaji,
mora dati svoj odgovor i doprinos pozivu
kompjutorske znanosti.
U Jugoslaviji se veoma malo iii skora
uopee nije posveeivala pozornost ovom
podrucju, pa ovaj rad valja promatrali kao pi-
onirski, te mu, kao lak vom, pridali i posebno
znacenje i hvalu. U skladu s navcdenim okol-
noslima prva namjena publikacije jesl da ei-
taoca uvede, upozna s pro b1emom povezanosti
racunara i ell1omlll.ikologije, a zatim da obj asni
i naglasi nuznosl primjene racunara u sre-
divanju i obradi podataka.
NagovjeSlaj ove potrebe za strojnom
analizom brojnijih podataka pojavio se vee
1953. godine sa studijom M. Vasiljevica
Trohejski melricki oblici u muzickom folkloru
naroda Jugo.~lavije. Manualna statisticka obra-
da podataka koju je Vasiljevie moran u to vri-
jeme primjenjivati, ukazala je na brojne
pOleskoee, kompliciraniji, sporiji a i tematski
ogranicellij i rad.
Svjesni neusporedivo veCih i efikasnijih
istrazivackih mogucnosti koje nudi automatska
obrada podataka (AOP), navedeni au tori
zapoceli su srcdinom 70-lih godina istrazivati
ovo podrucje; cilj im je bio - stvaranje sus-
tavnog pristupa AOP-u koji bi se primjenjivao,
kako unutar veeeg broja podataka jedne etno-
grafske rcgije, tako i kod analize i usporedbe
glazbenog f01.l<10rarazlicitih regija.
U ovoj publikaciji skraceno su prikazane
sve faze rada - od teorijskog pristupa prob1emu,
povijesti razvoja kompjutorskih istrazivanja do
prikaza metodoloskih problema koji su se javili
pri projeklinmju i razradi sustava. Slijecli
objasnjenje kodeksa sifara AOP istrazivallja,
koji je primijcnjcn u zborniku Lj. Miljkovica
Muzicka t.radicija Srbije IT - Macva (Beograd
1985), a odnosio se na tonske visine, tempo,
melodiju, rilam, takt, metriku govorcnog i
pjevanog teksta, numericku kvantifikaciju pje-
vanog metra, glazbenu reccnicu te numericku
kvantifikaciju muzicke rccenice.
TrcCi dio publikacije sadrZi dctaljniji
prikaz probnog istrazivanja - predtesta vokal-
nih tradicija razlicitih krajeva Makedonije,
PoJjcsja u Bjelorusiji i Maeve u Srbiji, eija je
svrha bila provjera osnovnih iSlra/.ivackih
zamisli i inslrumenata istrazivanja.lz tri zbor-
nikakoji obraduju navedene krajeve (autori: M.
VasiJjevie, Z. 1. Mozejko, Lj. MiJjkovic), te
studije A. Linina izabrano jc 120 oglednih
primjcra (po 40 iz svakog zbornika). Osnovni
kriterij pri izboru primjera bila je rcprezenta-
tivnost u tonalnim, ritmickim, metrickim i
l11elopoetskim struk1.urama i, odgovarajuei
tome, kvanlitet mjera, lempa, ritmickih i tonal-
nih kontaminacija, razlicitih vrstarel"rena i svih
oblika kataleklickih pojava.
